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Muzej grada Zagreba
Muzej grada Zagreba najveći je i jedan od 
najstarijih muzeja u Republici Hrvatskoj. 
Utemeljila su ga Braća Hrvatskog zmaja 
1907. godine. Od utemeljenja 1907. 
do danas promijenio je tri lokacije i 
otvorio šest stalnih postava. Danas je 
smješten u obnovljenom spomeničkom 
kompleksu bivšeg samostana opatica 
klarisa iz 1647. godine u Opatičkoj 
ulici br. 20-22. Muzej obrađuje teme 
iz kulturne, umjetničke, ekonomske i 
političke povijesti grada. Fundus Muzeja 
čini 75.000 predmeta sistematiziranih u 
zbirke umjetničkih i uporabnih pred-
meta karakterističnih za grad i njegovu 
povijest. Od 1991. godine Muzej ima 
i arheološku zbirku s predmetima pro-
nađenim istraživanjima na lokalitetu 
Muzeja. Stalni je postav koncipiran na 
temelju predmeta koje Muzej posjeduje. 
Kombinacijom kronološkog i temat-
skog pristupa te primjenom suvremenih 
muzeografskih i tehnoloških principa 
Muzej je atraktivan i pristupačan današ-
njem posjetitelju.
Stalni postav kroz četrdesetpet tema 
portretira Zagreb na zanimljiv, ali i 
povijesno dokumentiran način od vre-
mena prapovijesnog halštatskog naselja 
na Gričkom brdu iz 7. st. pr. Kr., života 
u srednjovjekovnom Gradecu do posjeta 
pape Ivana Pavla II (1994) Zagrebu i 
pobjedonosnog završetka Domovinskog 
rata. U okviru stalnog postava izložene 
su, kao samostalne cjeline, zbirke daro-
vane gradu Zagrebu. To su: radna soba 
hrvatskog skladatelja Ivana pl. Zajca, dio 
radne sobe književnika Augusta Šenoe, 
Zbirka umjetnina Tille Durieux, zna-
čajne njemačke glumice koja je našla 
utočište u Zagrebu, pobjegavši pred 
nacizmom. Muzej posjeduje jedinstvenu 
Zbirku mehaničkih glazbenih automata 
urara i sakupljača Ivana Gerersdorfera te 
Zbirku stare ambalaže dr. Ante Rodina.
U posljednjih petnaestak godina 
Muzej grada Zagreba priredio je niz 
vlastitih i gostujućih izložbi. U Muzeju 
djeluju knjižnica, pedagoška radionica i 
igraonica, fototeka i restauratorsko-pre-
paratorska radionica za drvo.
Ove godine Muzej slavi stotu obljet-
nicu svoga osnutka i djelovanja. Svaki 
mjesec u obljetničkoj godini pripremljen 
je po jedan predmet iz fundusa Muzeja, 
u akciji “Prvi put otkrivamo predmete 
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Povijest u nastavi 
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Autor fotografije: Miljenko Gregl 
Posjetite Muzej grada Zagreba!
Radno vrijeme Muzeja:
Utorak, srijeda i petak od 10-18 sati
Četvrtak od 10-22 sata
Subota i nedjelja od 10-14 sati
Ponedjeljkom i blagdanom Muzej ne radi
Zbirke u sastavu Muzeja grada Zagreba:
Stan arhitekta Viktora Kovačića
Masarykova 21 – otvoren za javnost četvrtkom od 10-17 sati
Memorija Bele i Miroslava Krleže
Krležin Gvozd 23 – otvorena za javnost utorkom od 11-17 sati
Zbirka Cate Dujšin-Ribar i dr. Ivana Ribara
Demetrova 3
Zbirka Rudolfa i Margite Matz
Mesnička 15
Ambijentalna zbirka kipara Roberta Frangeša-Mihanovića
Rokov perivoj 2
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